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C Ö N K LER D EN  A R A Ş T IR M A LA R
Halveti Âşık Yunus
Cahit Öztelii
Yunus Emre üzerine araştırmalar en az elli yıldan beri sürüyor. Daha da sürecektir. Bu 
araştırmaların bir nedeni de Büyük Yunus’un şiirlerine başka aynı adı taşıyan kimselerin şiirleri­
nin karışmış olmasıdır. Eskiden beri besteciler, edebiyat tarihçileri bunların hepsinin Büyük Yu­
nus’un sanmışlardır. Oysa, bu şiirler iyi incelense hiç olmazsa bir kısmının gerçek sahiplerini bul­
mak olanağı vardır.
Kendi yazmalarım arasında bulunan bir güldeste mecmuasında “Yunus-i kadim” başlığı 
altında bir şiir görülmektedir. Demek ki, 18. yüzyılın birinci yarısında yaşamış bir başka Yunus 
var. Öyle olmasa eski Yunus’tan ayırma gereksinmesi duyulmazdı. Ayrıca Kadiri, Halveti inanç­
larını açıkça belli eden şiirler de vardır. Bunlar da Büyük Yunus’un olamaz. Tarikatlar tarihi in­
celenince bunlar hemen ortaya çıkar.
Bu konuda merhum Sadettin Nüzhet şöyle diyor: “ . . .  Yunus namına kayıtlı olan manzume­
lerden bir kısmı XIII. asrın maruf şairi Yunus Emre’ye ait değildir. Fakat musikişinaslarımız öteden 
beri bu şiirleri bu büyük şaire ait zannıyle bestelemişlerdir. Aynı mahlası taşıyan diğer birtakım mu­
tasavvıf şairlerin yetişmiş olması da ihtimal dahilindedir."
“Bu büyük şair tarikat mensupları arasında öteden beri Kadiri olarak tanınmıştır. Fakat bu 
tarikat, Anadolu'ya XV. asırda girdiği içindir ki, bu rivayet asılsızdır.”
"Yunus'ıın Bâtıni olduğunu ilk defa ileri süren Bâki Gölpınarlt'nın ciddi hiçbir vesikaya is­
tinat etmeyen bu husustaki iddiası ise büsbütün esassızdır. Yunus'un müteşerri’ ve ehl-i siimıet akide­
lere sahip bir mutasavvıf olduğunu divanı serahatle göstermektedir. Gerek kendi şiirlerinin, gerek 
ona isnat olunanların Sünni tarikat mensupları arasında besteleriyle şayi olması da bu iddiantn mana­
sızlığına kuvvetli bir delildir.'"
S. Nüzhet görüşünde haklıdır. Daha Yunus Emre yaşarken bu karışma durumu başlamış, 
Âşık Paşa, Sait Emre gibi mutasavvıfların şiirleri birbirlerine karışmıştır. Ayrıca benim sapta­
malarıma göre “Kul Yunus, Âşık Yunus, Derviş Yunus, Yûnus Dede” gibi ozanların varlığım 
bulmuş, bilgi vermiştim.2
Bu karışıklığı önlemek, ozanların ayrı ayrı kişiler olduğunu saptamak için şöyle bir yol tut­
mak gereklidir: 1- Yunus Emre’nin en eski divanlarında kullandığı mahlas çoğunlukla “Yunus”- 
tur. Pek az olarak da “Yunus Emre” ya da “Yunus Emrem”dir. Öteki ozanlarda bu yoktur. 2- 
Şiirleıde, Yunus Emre’den sonra yaşamış kimselerin adlarının geçmiş olması da bu şiirlerin Yu­
nus Emre’nin olmadığım gösterir. 3- Dil bakımından yeni ve eskinin karşılaştırılması gereklidir. 
Bu en iyi ölçüdür. 4- Mahlas yerlerinde Yunus Emre’nin hiç kullanmadığı “Âşık Yunus, Derviş 
Yunus, Yunus Dede, Kul Yunus’lara dikkat edilmek gereklidir. 5- Yunus Emre’nin Bektaşî-Alevî 
olmadığı göz önünde tutulmalıdır. Bu tarikatin inançlarını içeren şiirler kesinlikle Büyük Yu­
nus’un değildir. 6- Yunus Emre’nin hiçbir zaman kullanmadığı konulan ve Hulâfa-yi Raşidîn’in 
adlarının sık kullanıldığı şiirler de Yunus Emre’nin olmamalıdır. 7- Son olarak şuna dikkat edil­
mesi gereğim hatırlamak yerinde olur. Yukarı da saydığımız ölçüler dışında kalan fakat, sanat 
yönünden Büyük Yunus’a pek yakışmayan şiirleri de şüphe ile karşılamalıdır. 8- Basit Sünnî
1 S. Nüzhet Eıgun, Türk Musikisi Antolojisi, I. cilt, Dinî Eserler, s. 58.
2 Cahit Öztelü, “Kaç Yunus Var?”, Sesimiz (dergi), sayı: 77, Aralık 1975.
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inançlardaki şiirler de onun olmamalıdır. Örneğin, “Şol cennetin ırmakları / Akar Allah deyii 
deyiı türünden olanlar da onun değildir. Bu basit İlâhî çok tanınmıştır, bestelenmiştir.
Geçen yüzyıl ile bu yüzyıl başlarında basılan taş-basma Yunııs divanının başlığında hem 
Yunus Emre nin adı anılıyor, hem de Yunus Halifesi Âşık Yunus söyleniyor. Bundan anlaşılan 
her ikisinin şiirleri bir arada basılmıştır. Fakat, bunları ayırmaya hiç kimse girişmemiştir. İleride 
biz bu işi de yükleneceğiz. Şimdiden elimde başka Yunus’ların, cönk ve mecmualardan derlenmiş 
yüzden çok şiiri var.
Bu Yunus’lar dolayısıyla da yurdun birçok yerinde Yunus mezarları ortaya çıkmış, bunların 
başka Yunus’lar olacağı hemen hiç düşünülmemiştir. Şurası kesin olarak bilinmelidir ki, Sarıköy 
mezarı hiçbir suretle Yunus’un değildir. Orada eskiden kalma bir mezar bile yoktur.3
Kimi araştırıcılar tarafından Yunus Emre’nin Halveti olduğu ileri sürülmüştür. Her ne-
kadar bir Halveti Yunus varsa da bu bizim Yunus değildir. İşte bu yazımda bunu ispata çalışa­
cağım.
Önce Halvetîliğin çok kısa olarak esaslarını, bizim şiirlerini vereceğimiz, Yunus’un şiirle­
rindeki izlerini anlamak için yararı olan kısımları vereceğim. Buna göre Halvetîye’nin esası Zik- 
rullah’Uv. Tarikat Sünnî’dir. Amaç Taıırı’yı zikretmektir. “Halvetîlik Sünni olmakla beraber Ta- 
rikat-i Aleviye'ye bağlıdır. Hazret-i Ali'ye, Haşan Basri’ye ve Cüneyd-i Bağdadî’ye saygı gösteril- 
rilmektedir.” (Bakınız: Enver Behnan Şapolyo, Mezhepler ve Tarikatlar Tarih!, Türkiye Yayınevi, 
s. 172, İstanbul 1964).
Halvetîlik,Türkiye’de yaygın bir hal almış, kırk kadar kola ayrılmıştır. Halvet, zikr, semağ 
esaslı kurallarındandır (aynı yer).
Tarikatın kurucusu Şeyh Ömer Halveti’dir. Bunun halifesi ve tarikatin ikinci piri Şeyh Seyyit 
Yahya Şirvan!’dir. Halvetîlik bu zat ile dünyanın her tarafına yayılmıştır. 1429’da Bakû’da ölmüş­
tür. Tamamen bir Türk tarikatidir. Kurucusu ve halifelerin hepsi Türk’tür (aynı kaynak).
Bu bilgiler göz önünde tutularak aşağıdaki şiiri okuyalım:
Zûhit bize tan' eyleme 
Hak ismin okur dilimiz 
Sakın efsane söyleme 
Hazrete ıığrar yolumuz
içimizde çoktur veli 
İşidenler dedi beli 
Ko desinler bize deli 
Usludan yeğdir delimiz
Tevhid eden deli olmaz 
Allah deyen mahrum kalmaz 
Her seher açılır, solmaz 
Bahara erdi gülümüz
Kim k i bu tarika girdi 
Hasan-ı Basri’ye erdi 
Her seher okunur virdi 
Seyyit YahyaVır pirimiz
Halveti yolun güderiz 
Çekilip H akk' a gideriz 
Gazd-yi ekber ederiz 
Hazret Ali’dir ulumuz
\
Gösterirler parmağıle 
Tükenmezler kırmağıle 
Taşramızda sormağıle 
Kimseler bilmez halimiz
3 Cahit Öztelli, Yunus Emre - Yeni Belgeler, Bilgiler, 1971.
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YUNUS sana olaıt himmet 
Âşık isen cana minnet 
E lif Allah, miın Muhammecl 
Kisvemizdedir daVtmız
Görüldüğü gibi bü şiir Halvetîlikten açıkça söz ediyor. Yunus Emre Halveti olmadığına gö­
re bu Yunus o değildir. Ama, kimi araştırıcı tarih zamanını düşünmeden Büyük Yunus’u bu gibi 
şiirlere bakarak Halveti yapmışlardır. Aralarında en az iki yüz yıl vardır.
Elimizdeki İlâhîleri tevhid, zikr konularına dikkat ederek, bu Yunus’un olarak düşünüyo­
ruz. Onlardan birkaçını vererek araştırıcıları bu yolda çalışmaya ve uyarmaya çalışacağım. Bize 
göre Halveti Yunus on altıncı yüzyıl ozanıdır.
1
Aşkınla âşıkların 
Yansın yâ Resulullah 
İçiip aşkın şarabın 
Kansın yâ Resulullah
3
Şol seni seven kişi 
Yoluna komuş başı 
¡ki cihan güneşi 
Şensin yâ Resulallah
5
Âşıkım şol dildüra 
Bülbülüm şol gülzâra 
Seni sevmeyen nâra 
Yansın yâ Resulullah
1
Taştı rahmet deryası 
Gark oldu cümle âsi 
Dört kitabın mânâsı 
Lâ ilâhe illallah
3
Cennetten çıktı Âdem 
Dünyaya bastı kadem 
Bıınıı der idi her dem 
Lâ ilâhe illallah
5
Budıır esmâmn hâsı 
Siler kalbinden pası 
Ism-i âzam duası 
Lâ ilâhe illallah
Şol setli sevenlere 
Kıl şefaat anlara 
Mümin olan tenlere 
Cansın yâ Resulullah
4
Çün seni sevdi Sııbhaıı 
Oldun âleme sultan 
Canını yoluna kurban 
Otsun yâ Resulullah
6
Aşık Yunus’ un cam 
İlim şefaat-kânı 
Sekiz cennet sultanı 
Şensin yâ Resulullah
2
Erenlerin kılm a  
Arşa çıkar bir ucu 
Hey ne güzel keleci1 *34 5
Lâ ilâhe illallah
4
Gönül burcundan doğar 
Âleme rahmet yağar 
Kur'an içinde öğer 
Lâ ilâhe illallah
6
Kitapta yazılıdır 
Gönüllerde gizlidir 
Söylenecek söz budur 
Lâ ilâhe illallah
7
Yuııus da bunu dedi 
Yanar yürek aşk odu 
Mevlâ'nın güzel adı 
Lâ ilâhe illallah
Keleci: Konuşma, muhabbet etme, miisahabet (Tarama Sözlüğü IV, s. 2401).
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3
Gaflet ile bam  bir hal görümlü 
Allah derler bir meclise uğradım 
Tutun kulak nakl eyleyeyim size 
Allah derler bir meclise uğradım
Münâdîler çağrışır zara başlar 
H al diliyle H akk'ı zikr eyler kuşlar 
Tevhit eder dağlar, taşlar, ağaçlar 
Allah derler bir meclise uğradım
Münâdt sözüne tutun kulaklar 
Arşı seyran eder sa f sa f melekler 
Ol mecliste kabul olur dilekler 
Allah derler bir meclise uğradım
Muhanımed'in ashâbı, yârenleri 
Anda hazır olmuş görcliim anları 
Vecde gelmiş tarikat erenleri 
Allah derler bir meclise uğradım
Derviş Yunus, çok şükür H akk'a erdim 
Muhammed'in nurun berk urur gördüm 
Ebubekir, Ömer, Osman, Ali hem 
Allah derler bir meclise uğradım
4
i
H ak sevdası vardır bende 
Durmaz bu can yanar tende 
Ne durursun bu fânide 
Henıan soyun gir devrana
3
Öleni kimseler bilmez 
Alırına akıllar ermez 
Değme kişi H ak da bilmez 
Heman soyun gir devrane
2
Allah deyüp gir meydana 
Hak içiin oldum divane
.................. (okunamadı)
Heman soyun gir devrana
4
Aşık Yunus geldi, diler 
Ehl-ullahın medlıin söyler 
Üçler, yediler hileler 
Heman soyun gir devrana
5
Yüce sultanım / derde dermanım 
Bedende canım / Hû demek ister.
Âlimsin âlim / bilirsin hâlim 
Ağzımda dilim / Hû demek ister.
Kalırsın bunda / gidersin anda 
Karanlık sinde / Hû demek isler.
ALİ sırımda / Tevhid nurunda 
Mahşer yerinde / Hû demek ister.
YUNUS destinde / gönül dostunda 
Sırat üstünda / Hû demek ister? 5
5 Bu İlâhî beş hece ölçüsü iledir. Yer almasın diye bir dörtlüğü iki satır olarak yazdım. Zikir 
sırasında toplu olarak söylenen İlâhîler her ozan tarafından küçük hece ile yazılır. Bu, toplu söyle­
meye kolaylık sağlar. Çoğu araştırıcılar bunun farkına varmamışlardır.
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Verdiğimiz bu şiirlerde görülen Halvetîlik esasları açıkça belli olmaktadır. Dildeki yenilik, 
Büyük Yunus’un kullandığı sözcüklerin hiçbirinin bulunmayışı da dikkati çekmektedir. Bu yön­
lerini böylece saptadıktan sonra bu Halveti Yunus’un yaşadığı çağın araştırmasına gelince; onun 
için Yunus Emre kitabımda şöyle demiştim:6 7Seyyit Burhaneddin menûkıbında da Yunus Emre' 
nin Eğirdir'de merhum olduğuna dair kayıtlar vardır. Mühim olan bu kaydı aynen naklediyorum:
Mukaddema Halvetiye’den gelip merhum olan bizim malumumuzdur. Ana Şeyh Yunus derler 
idi. Ve bir miktarca miibâhî-meşreb (dinî, ahlâkî her türlü kayıttan azade) idi ve haric-i tarikten 
(ehl-i “sünnet harici olmakla e'ezze (e’izze)-ı' kiram anı kabul eylememişler idi.1
Seyyit Burhaneddin, Halveti Yunus’u tanıyor. Kendi menâkıbında Halveti Yunus’un Eğir- 
dir’e geldiğini de anlatmıştır. Seyyit Burhaneddin (1494-1562) ünlü bir şeyh ve bilgindir. F.ğirdir- 
li’dir. Orada büyük bir tekkenin şeyhidir. Mezarı oradadır.8
Seyyit Burhaneddin menâkıbmdan öğrendiğimiz, XVI ncı yüzyılda Halveti Yunus’un yaşa­
dığı, serbest düşünceli bir kişi olduğudur. Böylece yukarıda şiirlerini verdiğimiz Halveti Yunus’un 
kişiliği kesinlik kazanmış oluyor.
Büyük Yunus’un birçok yerde mezarı olduğu söylentileri araştırıcılar arasında her zaman 
tartışma konusu olmuştur. Başka Yunus’ların (en az beş altı) varlığı ortaya çıktıkça bu konu ken­
diliğinden çözüme kavuşacaktır. Örneğin, Bursa’daki mezar Halveti Niyazı-i Mısrî (1617-1694) 
tarafından bulunmuştur. Taşında “Âşık Yunus” yazılıdır. Çok olasıdır ki, bizim yukarıda araş­
tırma konusu yaptığımız Halveti Yunus’tur. Zamanları yakın olduğu gibi, aynı tarikatin ünlü ki­
şileridir. Niyazi’nin bu Yunus’a mezar yaptırması çok olağandır. Ayrıca, Bursalı büyük bilgin 
Şeyh İsmail Hakkı (1653-1725) Yunus Emre’nin “Çıktım erik dalına anda yedim üzümü” şathi- 
yesini şerh ederken bu mezarın Yunus Emre’nin olmadığını şöyle anlatıyor: “ . . . .  ve Buısa’da 
Şebli Mahallesi mescidi hariminde medfun olup, Şeyh Yunus itlak olan kimseye dahi Yunus 
Emre’dir, diyen isabet eylemedi.”9
Şiirlerin ayrılması, mezarların sahiplerinin bulunması süren tartışmaları durduracaktır. 
Yeri gelmişken bir kere daha belirtmek isterim ki, Sarıköy ile Yunus’un hiç bir ilgisi yoktur. Yu­
nus’un diye açılan mezardan on beş iskelet çıkmıştır. Yunus Emir Bey’in, zaviyesine Kanunî dev­
rinde yaptığı vakıftaki addan yakıştırmadan başka bir şey değildir.10
6 Cahit Öztelli, Yunus Emre - Bütün Şiirleri, Milliyet Yayını, s. XXXIV, 1971,
7 Prof. Şehabettin Tekindağ, “Büyük Türk Mutasavvıfı Yunus Emre Hakkında Araştır­
malar”, Belleten, T. Tarih Kurumu, sayı: 117, Ocak 1966.
8 Süleyman Sükuti Yiğitbaşı, Eğirdir - Felekâbat Tarihi, 1972, s. 85.
9 Bendeki yazma Hazâ Şerlı-i Kaside-i Yumıs Emre eserden.
10 Cahit Öztelli, Yunus Emre -Yeni Belgeler, Bilgiler, 1971.
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